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N O T A S N E C R O L O G I C A S 
D O C T O R D O N J E S U S D O M I N G U E Z B O R D O N A 
El 30 de septiembre de 1963 fallecía en Tarragona don Leonardo Jesús Do-
mínguez Sánchez-Bordona, consocio entrañable e inapreciable colaborador de este 
B O L E T Í N . 
Un hombre entregado por convicción y con voluntad indomable a. una vocación 
y a un ideal que nunca traicionó, a pesar de las privaciones y humillaciones que su 
insobornable fidelidad le ocasionó en el transcurso de su vida. Murió como había 
vivido siempre: con la sencillez, con la humildad e incluso con la pobreza, virtudes 
que rodean siempre la vida de los verdaderos sabios, de los que están profunda-
mente enamorados de una vocación que no proporciona riquezas terrenales. 
Había nacido en Ciudad Rodrigo el 6 de noviembre de 1889. Cursó el bachillerato 
en el Seminario-Colegio de San Cayetano de su ciudad natal. En 1913 se licenció en 
Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Universidad de Madrid. 
Después del doctorado ingresó en el Centro de Estudios Históricos, colaborando, 
bajo la dirección de don Manuel Gómez Moreno y de don Elias Tormo, en las 
secciones de Arqueología y Arte, hasta 1936. 
En 1915 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, siendo destinado a la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Dos años 
más tarde consigue pasar a la Biblioteca Nacional, primeramente a la sección del 
Indice y poco tiempo después a la sección de Manuscritos. 
En 1931, reconociéndosele sus grandes dotes de bibliógrafo y bibliólogo, es nom-
brado director de la Biblioteca del Palacio Real, en donde trabajó incansablemente 
hasta julio de 1936. 
Después de su rehabilitación, se le confia, en 1942, la Biblioteca Pública de 
Tarragona, en donde permanece hasta su Jubilación oficial. 
Especialista único en miniatura española, su saber no se conformó en cultivar 
esta sola parcela, sino que quiso ensancharse a lo largo y a lo ancho de otros terre-
nos, como el de la historia de la literatura, de la historia del arte, de la filología y de 
la catalogación, bibliografía y traducción. 
Su bibliografía tarraconense es importante por constituir una fuente inapreciable 
para la historia de Tarragona. He aquí sus principales títulos: 
Notas sobre el «Missale Tarraconense» de Rosenbach. «Biblioteconomia», 17 
(1948), 88-93. 
La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690). BOLETÍN 
ARQUEOLÓGICO, fase. 2 (1948)', 37-53. 
La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690). Catálogo. 
B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, fase. 2 3 - 2 4 (1948), 71-106. 
Dos cartas de Bzechiel Spanheim. B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, fase. 26-28 ( 1 9 4 9 ) , 
203-206. 
La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón. Addenda. Libros conser-
vados en Poblet. B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, fase. 30 (1950), 66-86. 
La biblioteca de don Ramón Poguet, canónigo tarraconense (1725-1794). «Miscel-
lània Puig i Cadafalch. Recull d'estudis d'Arqueologia, d'Història de l'Art i d'His-
tòria oferts a Josep Puig i Cadafalch per la Societat Catalana d'Estudis Històrics», 
Barcelona, 1947-1951, vol. I, págs. 243-253. 
La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690). «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», C X X I X (1951), 385-416. 
El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus. Noticia para su estudio 
y catálogo de los manuscritos que de dicha procedencia se conservan. Instituto de 
Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV». Tarragona, Sugrafies Hnos., 1952, 
154 págs. + X láms. 
La librería de un canónigo de Tortosa en 1610. B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, fase. 3 7 - 4 0 
( 1 9 5 2 ) , 2 8 0 - 2 8 7 . 
Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona. Inventario general. B O L E T Í N 
ARQUEOLÓGICO, fase. 4 1 - 4 8 ( 1 9 5 3 - 5 4 ) , 5 0 - 7 5 . 
Un inventario de sacristía de Santes Creus. «Santes Creus. Boletín del Archivo 
Bibliográfico», 1 (1954), 27-39. 
Miscelánea bibliogràfica de Santes Creus y Poblet. I. «Santes Creus», 2 (1955), 
65-74. 
¿Magín o Magio? «Diario Español», de Tarragona, 26 agosto 1956. Reproduc-
ción en el «Programa de los solemnes cultos que la Iltre. Cofradía de San Magín, 
mártir, de Barcelona celebrará en la parroquial basílica de Santa María del Mar». 
Barcelona, Torrell de Reus, 1957. Lo publicó bajo el seudónimo de M A R T Í N E V A N -
GELISTA. 
Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. U. Dos manuscritos recupe-
rados. «Santes Creus», 4 (1957), 207-210. 
El «Lifcer Distichorum-» de Miguel Verino, impreso por Juan Rosenbach en Ta-
rragona. B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, 6 1 - 6 4 ( 1 9 5 8 ) , 8 5 - 9 0 . 
Manuscritos de San Bernardo en la Biblioteca de Tarragona. «Seriptorium», XII, 
2 (1958), 238-246. 
Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. UI. Folletos relativos a los 
dos monasterios. «Santes Creus». 6, 1 (1958), 269-277. 
Las dos procedencias principales de la Biblioteca de Tarragona. «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos». L X V (1958), 531-534. 
Un gran bibliófilo tarraconense: el doctor don Ramón Poguet y Poraster. «Diario 
Español», de Tarragona, 23 y 25 abril 1958. Publicado con el seudónimo de M A R T Í N 
EVANGELISTA. 
Los hermanos Pascual y Pedro Antonio de Aragón. A propósito de una anécdota 
de libros y caballos. «Gutenberg Jahrbueh», 1960. Festschrif 2um Go. Geburtstag des 
Maínzer Gutenberg-Museums. Begründet und herausgegeben von Aloys Ruppel. 
Verlag der Gutenberg-Geselischaft in Mainz. Mainz, 1960, págs. 423-427. 
Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. IV. Sobre el abad Bassa de 
Santes Creus. «Santes Creus», 11 (1960), 38-42. 
Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. V. Una imagen cuatrocentista 
de Poblet y Scala-Dei. — VI. Una importante colección de ediciones griegas. «Santes 
Creus», 12 (1960), 49-63. 
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DR. D. JESÚS DOMÍNGUEZ BORDONA 
J 
Incunables de la Biblioteca de Tarragona. Catálogo abreviado. «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos», LXIX, 2 (1961), 559-620. 
En torno a la conferencia sobre el canónigo Poguet. «Diario Español», de Tarra-
gona, 8 junio 1961. 
Para conocer la bibliografía restante del doctor Dominguez, véase: F E L I P E M A T E U 
LLOPIS , Quién es cada cual: Leonardo Jesús Domínguez Sánchez-Bordona. «Boletín 
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas», 38 (1956), 20-22; y J. E. M A R T Í -
NEZ FERRANDO, Domínguez-Bordona, historiador de la miniatura española. Noticia 
bio-bibliográiica. «Saitabi» (Valencia), XI (1961). 
Descanse en paz el alma de don Jesús Dominguez Bordona. 
A.-J. S. L L . 
DON JOSE YXART Y DE MORAGAS 
El 7 de octubre de 1964 dejaba de existir, en nuestra ciudad, a los sesenta y 
ocho años de edad, el ilustre abogado don José Yxart y de Moragas, vocal nato 
de nuestra Junta como representante del í^tronato del Museo de la Ciudad, y 
socio de la Sociedad Arqueológica desde el año 1913. Había nacido en Tarragona 
el 23 de febrero de 1896. 
Entre los muchos cargos y ocupaciones que ostentó y desarrolló durante su 
vida, cabe destacar, en este B O L E T Í N , el de Presidente del Patronato del Museo de la 
Ciudad, hoy magnífica realidad gracias a sus esfuerzos y desvelos. Era también 
socio de la «Agrupació de Bibliòfils de Tarragona», a la que debemos, entre otras 
publicaciones, la edición del Arxiepiscopologi del canónigo Blanch. 
De entre su bibliografía recordamos los siguientes títulos: 
La traslladà del Braç de Santa Tecla d'Armènia a Tarragona, en «Tarragona 
i el Camp», año 1, núm. 2, 15 de octubre de 1934. 
Los Cardenales de Tarragona, en el folleto de «Semana Santa. Tarragona, 1946». 
Estudio biográfico del Excmo. Sr. D. Plácida-Maria de Montoliu y de Sarriera, 
Marqués de Montoliu. Tarragona, Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, 1946. 
Tarragona, F. Sugrañes (1946), 61 págs. 
Notas para la historia de Vendrell y La Riera de Gaya. El cólera de 1911. en el 
«Diario Español», de Tarragona, 19 de agosto de 1959. 
¡Paz a su alma! 
